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Abstract: Learning Arabic for writing skills is a skill at the highest 
level in language proficiency, even writing skills in Arabic must start 
to knowing the correct writing conventions especially in Arabic 
writing, because it will affect the order of meaning if the writing is 
not in accordance with the proper Arabic language rules, and the 
Arabic language rules are known as imla learning material. This 
research aims to find out the ability of writing in the subject of Imla’ 
and the influence  of the use of multimedia in Imla’ learning to 
improve the writing ability of the fifth semester students of Arabic 
Education Department of Teacher Training and Education Faculty of 
State Islamic Institute of Samarinda in the year of 2017-2018. And 
than the research uses a quantitative approach and the research 
method is an experiment with the ability test design of pre- test and 
post-test. The control class consisted of 25 students and the 
experimental class consisted of 25 students. The data analysis 
technique from both groups, the researcher used statistical calculation 
with the significant level 
05,0
 and used statistical formula of 
test T-test with the result of thit > ttab = 6،81 > 1،645. The results of 
research on the use multimedia in Arabic learning the material of 
Imla’ to improve the writing ability to have an impact effective, until 
can help the teacher and the learner to easily understand the rule of 





 مظعم اهسردي ةيبنجأ ةغلك ةيبرعلاب نيقطانلا ريغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت ,مويلا
،ايسينودنإب دهاعلماو سرادلما يف ةبلطلا  ىلع اولصحي نأ ةيبرعلا ةغللا يملعتم ىلع يغبنيو
ا :يه عبرلأا تاراهلما كلتو ،عبرلأا تاراهلما هل ملعتلاو .ةباتكلاو ةءارقلاو ،ملاكلاو ،عامتسلا
 ةلاح لاوأ يهو ضعبب اهضعب ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا ةيلمع رثأت يتلا ةيسيئرلا تانوكلما
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تعلم اللغة العربية, ثانيا الأساليب والإستراتجيات تعلم اللغة العربية, ثالثا نتائج تعلم 
 .1اللغة العربية
تضمن من المهارات الأربع وهي مهارة الاستماع ومهارة إن مهارات اللغة العربية ت
تلك المهارات الأربعة تقسم إلى   الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. ومن ناحية أخرى أن
قسمين: أولهما مهارة الاستقبال، وثانيهما مهارة الاستماع ومهارة القراءة أي يتلقى الإنسان 
هارتين. والقسم الثاني هو مهارة الإنتاج، هما مهارة الكلام المعلومات والخبرات عبر هاتين الم
و مهارة الكتابة، أي يقوم الإنسان عبر هذين المهارتين ببث رسالته، بما تحويه من 
معلومات وخبرات. ويلاحظ أن الإنسان يحتاج إلى رصيد لغوي أكبر، وهو يمارس الاستماع 
 .2اللغة، وهو يمارس الكلام والكتابة والقراءة، على حين أنه يحتاج إلى رصيد أقل من
بعض العوامل التى تسبب الفشل مهارات اللغة العربية بين المعلم والمتعلمين هو 
النماذج والاستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين لازال أقل وفقا لروح وشخصية 
بة. ولاحظت الباحثة عن عملية تعليم لمادة الإملاء وجدت فيها المشكلا 
َ
ت الأساسية الطل
بة في هذه الجامعة  لا يقدرون على كتابة الحروف العربية الجيدة بوجه 
َ
وهي أن أكثر الطل
بة 
َ
عام وبالخصوص كتابة الإملاء حسب قواعده بوجه وبجانب تلك المشكلات هى أن الطل
يشعرون بالصعوبة لفهم مايتعلق بمادة الإملاء، لأن المدرس يعلم تلك المادة بطريقة غير 
بة بالملل في تعلم اللغة جذا
َ
بة وبدون استخدام الوسائط التعليم الحديثة حتى يشعر الطل
                                                 
 namahameP naktakgnineM kutnU paM dniM sisabreB barA asahaB narajalebmeP‘ ,halaF damhA 1
 1.6 ,suduK NIATS :)barA asahaB nakididneP( aibarA lanruJ ,’hasardaM takgniT adaP barA asahaB
 .>9931.1i6v.aibara/34012.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth< 28–56 ,)4102(
 : ibarA ,’whaN-lA sirdaT lalihK niM hayibarA’-lA hahguL-lA tarahaM naqhtI‘ ,noitusaN dilohkhaS 2
 .>5.2i1v.saja/56842.01/gro.iod//:sptth< 201 ,6102 ,seidutS cibarA fo lanruoJ
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بة لمادة الإملاء وكفاءة 
َ
العربية بمادة الإملاء. وهذه المشكلات تؤثر كثيرا في فهم الطل
بة في تعبير مادة الإملاء وكتابة اللغة العربية حسب قواعده الصحيحة
َ
  .الطل
عليم الحديثة لها تأثير على تقدم التعليم بشكل عام، اليوم، أن الوسائط الت
وخاصة على تعليم اللغة العربية التي تعتبر بأنها العلوم يصعب تعلمه من قبل غير 
دور المعلم في عالم التعليم اليوم ليس هو التأثير الوحيد على توفير  الناطقين بالعربية.
، إن 3ثلة من هذا البحثالمعرفة، بعض الدراسات السابقة ناقشت مواضيع مما
استخدام تكنولوجيا بالوسائط المتعددة كوسيلة لتعلم اللغة العربية أحد من البدائل 
لمساعدة الطلاب على التغلب على مشكلات التعلم، لأن باستخدام تقنية الوسائط 
المتعددة يكون الطلاب قادرين على تعلم اللغة العربية بشكل مستقل، بسهولة، وممتعة 
ا 
ً
ملاحظاتها للمعلمين والطلاب تفيد بتفسير النتيجة وبحث رينتى من خلال  4لقدراتهم.وفق
. والبرنامج المستخدم 5في المائة من الجوانب المادية والمظهر 54إلى  04التي تصل قيمتها من 
قرص المضغوط تكون لتطوير مادة التعليم اللغة العربية بالوسائط المتعددة بشكل 
بالمائة وتقديره  5،4إلى  4ائج اختبار العناية الواجبةحصل بين قيمة فعالية بناء على نت
                                                 
 gnihcaeT desaB-DC aidemitluM evitcaretnI gnipoleveD‘ ,zizA niasuH dna hahilfuM hahilfuM 3
 nanuS ytisrevinU etatS cimalsI fo tnemtrapeD noitacudE cibarA ta llikS cibarA gnihcaeT rof slairetaM
 .>8511.2i81v.id/39012.01/gro.iod//:sptth< 012–591 ,)8102( 2.81 ,umlI akimaniD ,’ayabaruS lepmA
 aidemitluM naanuggneP‘ ,niduhilsuM dammahuM dna ,itaimkuS nimreH ,iraS adnaloY acoN 4
 ojrahodiS hayadiH-lA APT iD 8 hsalF aidemorcaM isakilpA sisabreB barA asahaB narajalebmeP
 34–62 ,)6102( 1.2 ,mazatluM-lA hayiaditbI hasardaM uruG nakididneP lanruJ :IMGPJ ,’uwesgnirP
 .>coTwohs/4/weiv/eussi/IMGPJ/php.xedni/di.ca.mazatlumtits//:sptth/gro.iod//:sptth<
 ,’hayilA hasardaM awsiS kutnU barA asahaB narajalebmeP fitkaretnI aidemitluM‘ ,ramsaY itneR 5
 612–991 ,)7102( 2.1 ,puruC NIATS barA asahaB lanruJ: anutayibarA
 .>2i1v.abj/04292.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth<
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مع الحصول على متوسط 4،33جيد جدا. ونتيجة بيناختبار القبلى والبعدى تزيد إلى 
 . 678،9القيمة
أن تعليم اللغة العربية تتحتاج إلى التكتولوجي لمساعدة تعليم اللغة الأجنبية لدى 
وبعض من استخدام التكتولوجي هو استخدام الوسائط  ،االطلبة لغير الناطقين به
السمعية البصرية في عملية التعليم اللغة العربية. وهدف من استخدامه لتبسيط مواد 
. إنتاج مواد التعليمية 7المقدمة لدى الطلبة ولتسريع الفهم مواد التعليم من قبل الطلبة
بة بأساس التكتولوجيا باستخدام الوسائط المتعددة لدر 
َ
س اللغة العربية لدى الطل
لفصل الثامني من مستوى المتوسطة تكون فعالية وبسباب فعاليتها فتستفيد لمعلم في 
 .8عملية التعليم اللغة العربية
وهذا يتوافق مع تطور الوسائط التعلم التي يمكن استخدامها لتسهيل تقديم 
بة الم المعرفة للطلاب.
َ
وجودة في هذه الجامعة خاصة فأراد الباحثة تحليل مشكلات الطل
بة عند تعليم الذاتي 
َ
في تعليم الإملاء لمساعدة المدرسين في إعطاء المعلومات ولتسهيل الطل
نفسه، نحو القواعد الإملائية لاستخدامها في كتابة الحروف العربية من ناحية الكلمة 
بة قادرين على كتابة
َ
الحروف العربية  والجملة المفيدة والنصوص العربية حتى يكون الطل
الجيدة ولتكون عندهم الكفاءة الجيدة في مهارة الكتابة. ومن التمهيد السابق تقدم 
                                                 
 awsisahaM kutnU barA asahaB narajalebmeP aidemitluM nagnabmegneP‘ ,iwitrahsI .inayruS iliL6
 1 ,atrakajgoY iregeN satisrevinU .nakididneP igolonkeT isavonI lanruJ ,’atrakaygoY agajilaK nanuS NIU
 .>.>0642.1i1v.pt/13812.01/gro.iod.xd//:ptth<./gro.iod//:sptth< 38–56 ,)4102(
 lanruJ :ayihtasaW-lE ,’barA asahaaB narajalebmeP malaD lausiV-oiduA aideM‘ ,itayiwarguN irpeJ 7
 .111–79 ,)8102( 1.6 ,.amagA idutS
 aidemitluM nagnabmegneP‘ ,rayhkA dammahuM dna ,iworsA ,mikaH namquL dammahuM 8
 ,’irigonoW aduH-lA TI PMS IIIV saleK awsiS igaB iseforP iretaM barA asahaB narajaleP ataM fitkaretnI
 36–942 ,)8102( 3.02 ,JNU nakididneP igolonkeT lanruJ - PTJ
 >.7359/weiv/elcitra/ptj/php.xedni/jnu/di.ca.jnu.lanruoj//:ptth<
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؟ وكيف تطبيق  مهارة لترقية لمتعددة بالوسائطا الإملاء فعاليةتعليم الباحثة عن مامدى
 إعتمادا على أسئلة. ؟مادة الإملاء بالوسائط المتعددة لترقية مهارة الكتابة لدى الطلبة
البحث السابقة، فأهداف من هذا البحث تحتوى على قياس فعالية تعليم مادة الإملاء 
عملية التعليم الإملاء بالوسائط المتعددة و  ،مهارة الكتابة لترقيةبالوسائط المتعددة 
 مهارة الكتابة لدى الطلبة. لترقية
 
 الإطار النظرى 
 تعليم مهارة الكتابة
ى إحدى المهارات اللغوية وقال هدى بأن هذه ذكر السابق بأن مهارة الكتابة ه
المهارة هى يعتبر أن الكتابة حصلة نهائية من تعلم اللغة ومهارة شاملة تدعمها المهارة 
 مهارة الكتابة .9الأخرى, إذن توضعها في ترتيب أخير من جميع ما يتعلمه الطلبة في اللغة
صعب للغاية لأن الكتابة تتطلب هي محاولة لتطبيق المهارات اللغوية والمهارات التي ي
مهارات لغتين مًعا، وهما المهارات اللغوية النشطة والإنتاجية، حتى تحتاح إلى وقتا طويلا 
إن الخبرة والمدخلات المكتسبة من الاستماع والكلام والقراءة، ستساهم  01لتعليمها.
ات الكتابة الصحيحة، قيمتها في الكتابة. فتبدأ المرحلة الأولى من هذا التعلم بتعلم إجراء
                                                 
 lA ,’1 aduH luruN barA asahaB habâtiK-lA narajalebmeP nenopmoK-nenopmoK‘ ,aduH luruN 9
-niu.lanruoje//:ptth< 22–1 ,)6102( 1.2 ,barA asahaB nakididneP lanruJ :arahaM
 .>tuoba/arahamla/php.xedni/hayibrat/di.ca.akus
 lanruJ :RINOIP ,’hayiaditbI takgniT adaP habatiK-lA harahaM narajalebmeP igetartS‘ ,hairjaF 01
-ra.lanruj//:sptth/gro.iod//:sptth< 65–33 ,)7102( 2.6 ,hecA adnaB yrinaR-rA NIU nakididneP
 .>7333/weiv/elcitra/rinoiP/php.xedni/di.ca.yrinar
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وكيفية كتابة الحروف والكلمات والجمل على الفقرات بناًء على قواعد كتابة اللغة 
 العربية الصحيحة.
ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي تعليم  الكتابةإما عملية التعليم اللغة ما يتعلق بمهارة 
خدمه حسب ولكن هذا ترتيب يست 11النسخ والخط، تعليم الإملاء، وتعليم الإنشاء.
بة في مستوى الجامعة أو 
َ
الحاجة المعلم لضبط كفاءة اللغوية لدى الطلبة رغم أن الطل
العالية من قبل مؤسسة تعليمية. مع أن ذلك، من الممكن أن مادة الإملاء تكون المادة 




 ليم مادة الإملاءتع
ا 
ً
الإملاء هو وصف للأصوات أو الرموز العربية المعتمدة من قبل اللغويين وفق
يجب أن يبدأ تعليم مادة الإملاء لدى الطلبة لغير ناطقين بها من 21العربية. لقواعد اللغة
التعرف على الحروف من حيث النطق حتى في الكتابة المختلفة، بعبارات عامة يمكن 
أن نظام الحروف الأبجدية العربية  31الأبجدية. الحروف من خلال تنظيم ملاحظة ذلك
ا، حيث تمثل  82من 
ً
ا حروف العلة وثلاثة أحرف تمثل حروف العلة  52حرف
ً
حرف
والحروف الطويلة. ثم بعد ذلك يتم تعريف الطلبة بقواعد الكتابة الجيدة على أساس 
                                                 
 : tayibarA ,’luluhK aW haliksuM aisinudnI iB habatiK-lA harahaM mil’aT uiqaW‘ ,idaruM damhA 11
 07–551 ,)8102( 1.5 ,nabaraasahabeK naD barA asahaB nakididneP lanruJ
 .>5977.1i5v.a/80451.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth<
 dna srorrE gnillepS , gnitirW cibarA‘ ,daiD ineB dawA afatsoM dna liabhs-lA diabO reebA 21
 5301–6201 ,)8102( 5.9 ,hcraeseR dna gnihcaeT egaugnaL fo lanruoJ ,’tnemtaerT fo sdohteM
 .>71.5090.rtlj/70571.01/gro.iod.xd//:ptth/gro.iod//:sptth<
 gnoma egaugnaL ngieroF a sa cibarA ni tnempoleveD gnillepS‘ ,namgarF nolA dna kassuR eisuS 31
 )3102( 5.62 ,lanruoJ yranilpicsidretnI nA gnitirW dna gnidaeR ,’slipuP gnikaepS werbeH evitaN
 .>1-8449-310-54111s/7001.01/gro.iod//:sptth<
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المطلوب  لغة العربية في الكتابة فمناللغة المستخدمة في الكتابة، إذا كان تستخدم ال
ينبغي لكاتب أن يفهم فهما عميقاعن قواعد الإملاء. أخطاء الكتابة ستؤدي إلى أخطاء 
 .41القراءة وفهم محتويات الكتابة
لمهارة  مادة الإملاء استنتاج مما قد سبق ذكره أن تعلم اللغة العربية بإعطاء
الإملاء سيساعد شخص ليفهم المعلومات  بإتقان مادة الكتابة أمر مهم للغاية، لأن
 المكتوبة وكذلك ليسهل من الذي سيعطى  المعلومات من خلال الكتابة للآخرين.
 تعليم اللغة العربية بالوسائط المتعددة
تستخدم اللغة العربية حالًيا على النطاق والتعليم في جميع دول العالم، وحتى 
العربية هي اللغة محما كانت اللغة  .ل التعليمالعربية مدرجة رسمًيا كلغة علمية في مجا
الأجنية التى تحتاج إلى اكتسابها لدى الطلبة لغيىر ناطقين بها لا يمكن إنكار أن هذه اللغة 
الثانية هي جانب شيئ مهم من ناحية العليمي،لأن اللغة هي نقطة تركيز مهمة في نظام 
هو الذين  لال التعليم في المعاهدتعميم اللغة العربية في اندونيسيا من خ .51التعليم
بة
َ
، 61لتوفير المعلومات الدينية الإسلامية المؤسسات التعليمية التي تقوم بتعليم الطل
 ويستخدم فيه اللغة العربية عموما. 
                                                 
 I habatiK hailuK ataM gnajnuneP iagabeS ’almI di’awaQ iretaM nagnabmegneP‘ ,imhaR ativoN 41
 lanruJ :hohgibaN-nA ,’)orteM NIAI hayibraT satlukaF ABP nasuruJ awsisahaM adaP idutS(
 821-111 ,)6102( 1.02 ,gnupmaL orteM NIAI barA asahaB narajalebmeP nadnakdidneP
 .>10i02v.hohgiban-na/23323.01/gro.iod//:sptth/gro.iod//:sptth<
 ni )1L( ycaretiL cibarA fo gninraeL no )2L( hsilgnE gninraeL fo tceffE ehT‘ ,neissuH M zizaledbA 51
 89–88 ,)4102( 3.7 ,seidutS noitacudE lanoitanretnI ,’loohcS yramirP eht
 .>88p3n7v.sei/9355.01/gro.iod//:sptth<
 milsuM naisenodnI morF ledoM A : gninraeL dna gnihcaeT cibarA‘ ,ekkeW idrauS liamsI 61
 09–682 ,)5102( 191 ,secneicS laroivaheB dna laicoS - aidecorP ,’ytironiM
 .>632.40.5102.orpsbs.j/6101.01/gro.iod//:sptth<
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ولكن، لا يمكن أن تتطور اللغة العربية في مجال التعليم إذا لم تواكب التطورات 
ربية تحتاج إلى وسائل التعليم الحديثة لتشجيع ، لأن التعليم اللغة العالتكنولوجية
اهتمام الطلبة بالتعلم اليوم. مع أن المتحدثون باللغة العربية الآن في ما يقرب من مليار 
 للغاية شخص في جميع أنحاء العالم.
ً
ولكن . في السابق، كان تعلم اللغة العربية تقليديا
ت، يجب تطوير تعلم اللغة العربية مع تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالا 
 ، الوسائطاالحاسوببالنسبة لمستخدمي  .71ويمكن دراستها على نطاق أوسع وبسهولة
لمتعددة هو معلومات الحاسوبية التي يتم تقديمها من خلال الصوت والفيديو والنصوص 
 والرسومات والرسوم المتحركة. 
ام البرامج التكتولوجي اللغة العربية أن استخد من بعض آراء معلمي يتضح
على الرغم من غالبية الناس يقولون أن اللغة العربية هي  ،سيستمتع تعليم اللغة العربية
مها لغة صعبة
ّ
تستخدم وسائل التعليم للتغلب على العقبات في التواصل، والقيود  .لتعل
ليم في سياق التع 81المادية في الفصل، والمواقف السلبية للطلاب وتوحيد ملاحظاتهم.
 91والتعلم، تطورت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بسرعة مع عدة طرق لاستخدامها.
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 البحث منهج
تستخدم الباحثة في إعداد بحثها مدخل البحث الكمي ونوع من هذا البحث هو 
التجرييبي، كانت الباحثة لا يلتزم بحدود الواقع وإنما يحاول إعادة تشكيله عن طريق 
يه وقياس أثر هذه التغييرات وما تحدث من نتائج. هذا البحث تتكون إدخال تغييرات عل
من هاتين المجموعتين وهما المجموعة  التجريبية والمجموعة الضابطة. أما مجتمع 
بة في قسم تدريس اللغة العربية بمستوى 
َ
الإحصائي في هذا البحث هو جميع الطل
ة  الإسلامية الحكومية م. في الجامع8102 -م7102الخامس من السنة الدراسية 
بة.  52سمارندا، وعددهم 
َ
 طل
 أ ، ويسمى الفصلبوالفصل  أيقسم الطلاب إلي دورين مختلفين  وهما الفصل 
بة، والفصل  52بالمجموعة الضابطة وعددهم 
َ
 52بالمجموعة التجربة وعددهم  بطل
بة. أما متغيرات البحث التي استطاعت الباحثة هي 
َ
يم مادة الإملاء تعلالمتغير المستقلطل
بة قبل التجربة وبعد  والمتغير التابع، بالوسائط المتعددة
َ
هو نتيجة التعلم لدي الطل
هي المواد الدراسية، والمعلم، والوسائل الدراسية هي  والمتغيرات الضابطالتجربة، 
لحصول على البيانات التي تحتاج إليها استخدمت الباحثة بالأساليب  الوسائط المتععدة،
أسئلة الاختبار هما اختبار القبلي واختبار ، ختبار. وأدوات البحث هى أسئلة الاختبارالا 
 البعدي.
 sisylanA( استخدمت الباحثة الأسلوب المستخدمة لتحليل إحصائي وصفي
بالمعدل أو بالنسبة المئوية لمعرفة نوع فرضية البحث قامت الباحثة   )evitpircseD citsitatS
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لتتأكد لتحليل البيانات من الاختبار القبلي والبعدي و    
. ُيحسب )tset T(من ثبات البرمجية التعليمية، حيث قامت الباحثة بالاختبار التائي 




بية في قسم تدريس اللغة العر  لترقية مهارة الكتابة المتعددة تعليم الإملاء بالوسائط
 بالجامعة  الإسلامية الحكومية سمارندا
قدرة الكتابة لترقيتها في تعليم اللغة العربية وهذه أساسية مهارة الكتابة تحتاج إلى 
وقدرة  القدرة تتكون إلى ثلاثة الأمور وهى الكتابة الجيدة الإملائية، وجودة الكتابة الخطا،
لذلك دور تعليم الإملاء بقسم تدريس اللغة العربية تعقد في  02التعبير الأفكار التحريرية.
بة بكفاءة المهارة الكتابة الجيدة.  5 مستوى 
َ
 وغرض العام تعليم منها لتأهيل الطل
إن الإملاء باللغة العربية شيئ مهم لما تتعلم اللغة الثانية (اللغة الربية) لأنه 
مة في دورة التعليم لمادة الإملاء تستخدم  ،12ع مهارات اللغويةستكمل أرب
ظلت المادة المقدَّ
 هذا الكتاب المستخدم يحتوي على قواعد 
ّ
كتاب التعليم بموضوع الإملاء الميسر. أن
                                                 
 lA lanruJ ,’habatiK-lA mil’aT iF hayyijazdumaN-lA hayyiwahguL-lA hab’uL-lA‘ ,ododiW firA 02
 23–111 ,)9102( 1.11 ,barA asahaB nakididneP nasuruJ lanruJ :nayaB
 >3883.1i11v.nayabla/24042.01/gro.iod//:sptth<
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والتربات المتعلق بموضوع المادة دون غيرها من التعليمات للنشاطات التعليمية والتقويم 
رت خطوات التعليم الإملاء حسب خطوات العليم لمادة الإملاء للمواد المقدَّ مة. فسا
 العربية الصفتي في كتاب اللغة أن نوع التعليم الإملاء من خلال قول يوسف .عموما
تتكون من أربع الطرق التى تستخدم لسهولة تعليم الإملاء لدى  التعليمية ومشكلاتها
بة وهى الإملاء
َ
الاختباري.  والإملاء لإملاء الاستماعي،ا المنظور، الإملاء المنقول، الطل
وبجانبه طريقة التي تشبه  22بالنسبة هذا القول فقامت الباحثة بالإملاء الاختباري،
من خلال عملية التعليم،   طريقة الإملاء المسموع باستخدام وسيلة الوسائط المتعددة
تفده لعملية كما عرفنا اليوم، أن دور التكتولوجيا في تعليم تتطور بسرعة حتى تس





في المادة المطورة بحيث يكون هذا التعلم أسهل في تنفيذه حتى تكون الطل
 32التعليم الذاتي.
خدامها لتسهيل است صممت الباحثة وسيلة التعليم باستخدام الوسائط المتعددة
بة، إن تصميم المادة الإملاء غرضها لنموى 
َ
في عملية التعليم لدي مدرس ي الإملاء والطل
الإرادة القوية لتعلم لدي الطلبة ولنيل الكفاءة الجيدة لمهارة الكتابة للغة العربية، 
د والبيان من كيفية الاستخدم هذه المادة كما بين في خطوات التعليم لمادة الإملاء. أما الموا
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المستخدمة تحتوى على موضوع حسب كثرة ورود الأخطاء، وكل درس منها يحتوى على 
هو  2هو عن الكلمة، وجملة المفيدة، التدريب :  1الأمثلة، والقواعد، والتقويم. (التدريب :
هو عن النص العربية) الذين تستخدم اللغلتين وهما اللغة  3عن العبارة، والتدريب : 
 نبية.العربية واللغة الأج
واختارت الباحثة موضوع درس الإملاء تحتوى على كتابة ألف ولالم القمرية 
والشمسية، وكتابة همزة القطع والوصل، كتابة همزة المتوسطة، كتابة همزة المتطرفة، 
بة الكلمة الأخرى في 
َ
وكتابة المدة. وقامت الباحثة بإعطاعى الأمثلة الكثيرة وسألت الطل
بموضوع الدرس، ثم بينت قواعد الإملاء بالوسائط المتعددة  الجملة المفيدة مناسبة
لمعرفة كيفية الكتابة الصحيحة بحروف الهجائية في اللغة العربية، وبعد ذلك قامت 
بة أولا التدريب عن الكلمة ثم ثانيا التدريب 
َ
الباحثة بالتدريبات الكثيرة لمعرفة فهم الطل
بة الصوت الموجودة  عن الجملة المفيدة وثالثا الدريب عن النص
َ
العربية. يستمع الطل
قدر ثلاث مرات من الوسائط المتعددة ثم يكتبه على القرطاس وبعد ذلك قامت الباحثة 
بة. وقبل إختتام 
َ
بة ومع شرح أخطأ الكتابة لدى الطل
َ
بتقويم ورقة الإجابة بمشاركة الطل
بة الدرس في الفصل قامت الباحثة بتوزيع ملفات تدريب الوسائط الم
َ
تعددة لممارسة الطل
 خارج الفصل لتعلمها بتعليم الذتى فنفسها.
إن هذه المادة المطورة التي تشبهها الإملاء الاختبارى يستخدم طريقة الإملاء 
بة، أما طريقة 
َ
المسموع لعملية التعليم داخل الفصل بوجود الاشتراك بين المدرس والطل
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بة عن مادة الإملاء بنفسه.قسمت الباحثة خطوات 
َ
والمقصود بتعليم الذاتي لممارسة الطل
التعليم لهذه المادة المطورة إلى ثلاثة الأقسام وهي: التمهيد، والعرض أو النشطة الرئيسة، 
 والاختتام.
 رقية مهارة الكتابةفعالية تعليم مادة الإملاء بالوسائط المتعددة لت
قامت الباحثة باختبار القبلى لمجموعة الضابطة هي تحليل نتيجة المحصولة من 
بة في مهارة الكتابة. وتحليل 
َ
تعليم المادة الإملاء بدون الوسائط المتعدد لترقية كفاءة الطل
البيانات من إختبار البعدي في مجموعة التجربة هي تحليل نتيجة المحصولة من تعليم 
كفاءة الطلبة في مهارة الكتابة.  كوسيلة التعليم لترقية لكادة الإملاء بالوسائط المتعددةا
 طلبة كما تالي: 52من إختبارين ل  ونتيجة














































أما فرق بين إختبارين لمعرفية زيادة النتيجة من تعليم الإملاء بالوسائط المتعددة 
   وهي كما كتب في الجدوال التالى:
 نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي :2جدول 
x2
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ن نتيجةالاختبار فرق بي
 القبلي والاختبار البعدي
 6،482 6،5791 1961 المجموع
 483،11 20،97 46،76 مجموع المتوسط 
 79147،0 255327،2 285189،1 الانحراف المعياري 
  337714،7 766629،3 تفاوت 
 
 تعليم مادة الإملاء بالوسائط المتععدة فعالية جيدة 
ّ
تبّين من الجدول السابق أن
ل النتائج في الاختبار البعدي لترق
ّ
بة في مهارة الكتابة. وقد أيدها ارتقاء معد
َ
ية كفاءة الطل
 من الاختبار القبلي كما يلي:
 عينة البحث من مجموع البحث المتجاتسين :3جدول 
 
 
 التاءالبرنامج  ثم قامت الباحثة بتحليلهذه النتيجة على حسب الرموز ومن هذا 
وهو  التاءلمعرفة فعاليتها مقبول أو مورد. فأصبح المعيار لتصديق الفرض من الرموز 
 الفرضية من المجموعة الضابطة والمجموعة التجربة هما: 
 .= إذا كانت عينة البحث من مجموع البحث المتجاتسين  )1













 88،1= 560988،1=     )5
 52 =  337714،7 =  255327،2 =  20،97 = 
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 )6
 {69،1>Fا F}=  {aF>Fا F}= KD: 69،1=
 KD ∉88،1=   )7
جموع = مقبول، والخلاصة من فرض البحث هو أن عينة البحث من م  )8
 البحث المتجاتسين.
إن عينة البحث من مجموع البحث المتجاتسين واستخدم الباحث الرموز  )9
 nagned   التاء
 
إذا كانت درجةأو نتيجة الاختبار القبلي والاختبار =   )01
 غير فعالية . البعدي متساوين فتعليم مادة الإملاء بالوسائط المتعددة
إذا كانت درجةأو نتيجة الاختبار القبلي والاختبار =   )11
 البعدي غير متساوين فتعليم مادة الإملاء بالوسائط المتعددة فعالية .
 50،0الجدول على مستوى التصديق  تاءدرجة التوزيع في  )21
  )31
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 {6٥٤،1>tا t}= {at>tا t}=KD: ٥٤٦،1=
 ١٨،٦>،1٥٤6=    t>tihtbatأوKD€۰،٥٤= )61
أو نتيجة  غير مقبول وهذا دليل بأن درجة إن الخلاصة من البيان السابق أن 
الاختبار القبلي والاختبار البعدي غير متساوين فتعليم الإملاء بالوسائط المتعددة يمس ى 
أكبر من درجة  ١٨،٦الحساب  تاءلباحثة من العرض السابق أن درجة تحصل ا بفعالية.
فتعني ذلك أن الفرض 50،0بدرجة التوزيع على مستوى التصديق 6٥٤،1الجدول  تاء
 فّعالة، وأّيدت هذه النتيجة أن تعليم المادة الإملاء بالوسائط المتعددة مقبول السابق 
بة في مهارة الكتابة.
َ
 لترقية كفاءة الطل
تحصيل البحث لما سبق هو أن تعليم الإملاء بالوسائط المتعددة فعالية كان 
لترقية مهارةالكتابة لدى الطلبة مستوى الخامس بقسم تدريس اللغة العربية في الجامعة 
 ،فإذا ارتفعت كفاءة لمهارة الكتابة باستفادة التكنولوجياالإسلامية الحكومية سمارندا. 
يا لها دور مهم في التعليم، خاصة لتسهيل توصيل المواد فإن هذا يدل على أن التكنولوج
م بنفسها لتكرار الدروس التى نقلها المعلم التي تعتبر صعبة الفهم، حتى يمكن للطلبة
ّ
 تتعل
 بمساعدة الوسائط المتعددة عن طريق التعلم المستقل للممارسة المستمرة.




 ٧۰٢٢،٥٣ =  = 
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فعالية لترقية  فقامت الباحثة بعملية تعليم الإملاء بالوسائط المتعددة
مهارةالكتابة لدى الطلبة مستوى الجامس بقسم تدريس اللغة العربية في الجامعة 
الإسلامية الحكومية سمارندا قدر شهرين وأربعة عشر القاء، وقسمت الباحثة إلى دورين 
وهما الدور الأول تعقد تعليم مادة الإملاء باستخدام استراتيجية التعليم التقليدية ثم 
ا الدور الثاني باستخدام استراتيجية التعليم الحديثة يعني باستخدام الوسائط قامت به
المتعددة، فوجدت الباحثة في ميدان البحث تأثير الإيجابي من تعليم الإملاء هو 
التكنولوجيا باستخدام باستخدام استراتيجية التعليم الحديثة التى تستفد إلى تطّور 
 يم.الوسائط المتعددة في عملية التعل
بهذا قد عرفت الباحثة نتيجة البحث تدل على فعالية تعليم الإملاء بالوسائط 
وحصلت )tset-T(مع اختبار الدلالة واختبار0,50المتعددة حسابات إحصائية 
الجدول  تاءأكبر من درجة ١٨،٦الحساب تاءأن درجة  . ttiht>bat=546,1>18,6بنتائج
فتعني ذلك أن الفرض السابق 50،0ى مستوى التصديق بدرجة التوزيع عل6٥٤،1
لأننتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي غير متساوين فتعليم الإملاء بالوسائط مقبول 





تناولت الباحث بأن تعليم الإملاء بالوسائط المتعددة تسهل المعلم الطل
للغة العربية عموما ولفهم الإملاء خاصة عن قواعد الإملاء, وإنتاج المعلومات عن تعليم ا
 adamiP oriamuH kuluL ,ayajiW inayruS adI | ...hadidda’atuM-la tisaW-lA ib ’almI-la mil’aT
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 البحث هو أن تعليم الإملاء باسخدام الوسائط المتعددة هو حل لترقية مهارة الكتابة
لدى الطلبة مستوى الخامس بقسم تدريس اللغة العربية. إذن أن تعبير تعليم الإملاء هى 
استفاد التتطور التكتولوجيا, حتى يصبح تعليم  ليس بالصعوبة بل تكون بالسهولة بوجود
. 
ً
الإملاء باستخدام الوسائط المتعددة لوسيلة التعليم بين المعلم الطلبة فعالية وفعالا
أن يراعي أسس إعداد المواد التعليمية اهتمام كثيرا عند إعدادها حتى تكتمل لذلك علينا 











إما من  .لجميع الأطراف المشاركة في استكمال هذا البحث ونشكر شكرا جزيلا
وخاصة للمؤسسات وجميع  دعم المالي أو غير المالي الذي عهد به للباحثة،خلال 
منذ بداية إجراء بحثها  الباحثة الأكاديميين الذين دعموا تنفيذ هذا البحث، حتى تكمل
   . حتى نهايتها بشكل جيد وصحيح
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